
























































































Kirjastovuosikirjassa. Vuodesta 1983  lukien Tieteellisen  informoinnin neuvosto  (TINFO)  tuotti  toimitta‐
mastaan yhteistilastosta myös monistetta, ja painetussa muodossa yhteistilasto julkaistiin vuosina 1992‐




































































































































































































































































































































































































































































































































































































TARKENTAVA   KANSALLINEN  OHJE   THESEUS‐TIETOKANNAN  LATAUSTEN  
KERÄÄMISEKSI  TIETEELLISTEN  KIRJASTOJEN  YHTEISTILASTOON 


















Luku  kertoo muiden  kuin  FinELib‐konsortion  kautta  hankittujen  elektronisten  kirjojen  latausmäärän. 
Theseuksen  Simplestats‐tilastot mittaavat  kokotekstitiedostojen  latauskertoja  eli  sitä miten  usein  tie‐
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KITT2:n  käyttö  edellyttää  selaimelta  Javascript‐tukea.  Javascriptiä  tuetaan  kaikissa  nykyaikaisissa  se‐
laimissa, joen sitä ei tarvitse itse asentaa. 
SALASANAOHJEITA 
HYVÄ  SALASANA  JA  MITEN  SE  TEHDÄÄN 
















































































































Menneisyyteen ei voi vaikuttaa,  tulevaisuuteen voi. Tilastotietoon perustuvia  faktoja  tarvitaan  tukena 
päätöksenteossa, toiminnan suunnittelussa ja resurssitarpeitten arvioinnissa. Oikein toimitettu tilasto on 
siis tärkeä strateginen työkalu ‐ KITT2 on kirjaston peili! 
















































































































































deksiä. Kantaindeksiä  laskettaessa asetetaan perusajankohdan  indeksiluvuksi 100  ja seuraavien kunkin 

























































KITT2:N  RAKENNEHIERARKIA  ‐ SISÄSOLMU  JA LEHTI 
KITT2:n perustana on 6‐tasoinen puuhierarkia (hierarkiatasoja on kasvatettu yhdellä!) (ks. Liite 1: KITT2:n 
rakennehierarkia),  jossa  juurisolmun muodostaa Suomen  tieteelliset kirjastot  ‐taso. Sisäsolmuina  (lap‐
sisolmuina) ovat sektoritasot sekä korkeakoulutasot, tarvittaessa myös osasto‐,  laitos‐ tai vastuualueen 













































• KITT2    Kirjastotilastotietokanta 
• BIS2    Biblioteksstatistikdatabasen 
• LISDA2  Library Statistics Database 
 



























































































HANKI  VALMIUDET  JA  PIDÄ  NIITÄ  YLLÄ 






































































































































































































































  pääkirjastot        1 
















  pääkirjastot        1 







































































































































Huomautus Voyager‐kirjastoille  Kun  nimekemäärät  lasketaan  Tilastopoiminta‐ohjelmalla  organisaa‐






KANSALLINEN   OHJE  ELEKTRONISTEN  AINEISTOJEN   SÄILYTYSYKSIKÖIDEN 
LASKEMISEKSI 
SFS‐ISO 2789:2015 ‐standardi ohjeistaa laskemaan painetut kirjat fyysisinä säilytysyksikköinä sekä nimek‐
keinä  (SFS‐ISO 2789:2015;6.3.2)  ja elektroniset kirjat ohjeistetaan  laskemaan vain nimekkeinä  (SFS‐ISO 
2789:2015;6.3.11). 


























































































Vaikka nimekkeitä ja säilytysyksiköitä ei yleensä voi eikä saa laskea yhteen, muodostaa tämä kohta 
säännöstä selkeän poikkeuksen, koska tässä kerätään käytössä olevien tietokantojen yhteismäärää (ei 
nimekkeitä tai säilytysyksiköitä): Kirjastolla voi olla yksi tietokanta, joka on cd-rom levyllä ja sitä käy-
tetään jossain tietyssä koneessa. Sen lisäksi sillä voi olla toinen tietokanta, joka on käytössä verkon 
kautta. Näin kirjastolla on: 
 1. cd-rom levyllä oleva tietokanta (1 säilytysyksikkö) 
 2. verkon kautta käytettävä tietokanta (1 nimeke) 
Yhteensä siis kaksi tietokantaa. Tämä on siis ainoa tapaus, jossa nimekkeitä ja säilytysyksiköitä saa / 
































































































































































































































































































*) Kansallinen ohje  Standardin  SFS‐ISO  2789:2015;6.4.5a  ohjetta  ”kirjaston  kokoelmatietokannan 
bibliografisten tietueiden määrä raportointikauden lopussa” sovelletaan Finnan 











OMAA  FINNA‐NÄKYMÄÄ  YLLÄPITÄVÄ  KIRJASTO poimii muut  luvut kuin tietueiden määrän Finna‐









Verkkoarkistoon pyritään  tallentamaan kaikki  .fi‐  ja  .ax‐päätteiset sivut sekä muut kotimaiset sivustot. 
Otos sisältää sekä yhteisöjen että yksityisten kansalaisten tuottamaa aineistoa. 
Kansalliskirjastossa on tallennettu avoimissa tietoverkoissa julkaistuja aineistoja tekijänoikeuslain nojalla 
































































































































lisi  huolehtia  siitä,  että  kaikkiin  tallennusalustoihin  (template)  on  lisätty  kenttä  579 merkinnällä  $a 

























B.4.2  LISÄTYT  TIETUEET  YHTEENSÄ  
Tyyppi: X 
Käyttö: Paikallinen / vuosiraportit  
Lisätyt  tietueet  jaetaan poimintaluetteloituihin  (ks. sanasto)  ja alkuperäisluetteloituihin  (ks. sanasto). 
Lisäksi sekä poiminta‐ että alkuperäisluetteloidut tietueet jaetaan ensiluetteloituihin (ks. sanasto) ja kon‐
vertointiluetteloituihin (ks. sanasto). 



















































































































































































































X      X 
H 








































































































































X      X 
H 
















































































































































X      X 
H 




























































X  X  X  X 
 























9 295  4 779  1 573  15 647  = A + B + C 










2 295  4 464  992  7 751  = L + M+ P + Q 
E  Kaukopalveluasiakas  1 658  918  365  2 941  = N + O 
F  Muut asiakkaat  11 504  7 913  1 551  20 968  = R + S + T + U 




91 596  71 430  17 979  181 005    
C + D + E + F  Ulkoiset asiakkaat  25 798  18 484  3 410  47 692    




78,0 %  79,4 %  84,1 %  79,1 %    
C + D + E + F  Ulkoiset asiakkaat, %  22,0 %  20,6 %  15,9 %  20,9 %    














Kullakin käyttäjällä (asiakkaalla) pitää olla yksi, ja vain yksi sellainen tilastoryhmä, joka tulee mukaan 
yhteistilastoajoon. Kirjaston omia tarpeita varten koodia voidaan jatkaa muilla merkeillä, mikäli käy-
tössä oleva kirjastojärjestelmä sen sallii, tai rinnalle voidaan luoda oma kooditus, joka ei saa alkaa 
valtakunnallisilla merkeillä. 
Kirjastojärjestelmässä asiakastietueiden poistot ja tilastoryhmien päivitykset tulisi jäädyttää 
31.12. eteenpäin, kunnes tilastot ovat valmiit. Tämä siksi, että muutokset voivat vaikuttaa →ti-
lastointivuoden lukuihin. 
TILASTOPOIMINTA‐AJOSSA ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 
Ennen Tilastopoiminta-ajon suorittamista on ehdottomasti varmistettava, että asiakasryhmät ovat oikein 
koodatut. 
Selvitettäessä KITT2:n kohtien C.1.1-3 yhteen laskennassa havaittuja virheitä (luku lainaajat yhteensä 
oli suurempi kuin otsikon alla olevien asiakasryhmien summa) paljastuu vuosittain, että väärin koodat-
tuja asiakaslukuja tallentuu sellaisiinkin kenttiin, joita ao. kirjastosektorin lomakkeella ei näy. Nämä 
”haamuluvut” kuitenkin summautuvat käyttäjiin yhteensä. 
Tilastopoiminta-ajo EI anna virheilmoitusta, mikäli tietoa yritetään syöttää kenttään, jonka näkyvyys 
sektorilla on estetty. Käytännössä väärin koodattu asiakasryhmän luku kuitenkin tallentuu näkymättö-
missä olevan toiselle sektorille tarkoitettuun kenttään, mikä aiheuttaa ilmiön, jossa yksittäinen kirjasto 
tai sektori yhteensä näyttää suuremman summaluvun kuin sen alla haussa näkyvät luvut. 
Käyttäjätietoja syötettäessä on siis joka kerta ennen Tilastopoiminta-ajoa tehtävä seuraavat toimenpi-
teet: 
- varmistaa asiakasryhmien oikea koodaus kirjaston tietokannassa ennen Tilastopoiminta-
ajon suorittamista; 
- poistaa Tilastopoiminta-ohjelmasta ne asiakasryhmät, jotka eivät kuulu omalle kirjas-
tosektorille; 
- Tilastopoiminta-ajon jälkeen tulee kohtien C.1.1, C.1.2 ja C.1.3 summalukuja verrata nä-
kyvissä olevien lainaajien summaan: mikäli otsikkotason summa on suurempi kuin alakoh-
tien summa, on tietoa päätynyt väärän sektorin kenttään, joka ei oman sektorin selaustilassa 
näy. 
- Mikäli vahinko tapahtuu, asiasta tulee ilmoittaa kansalliselle tilastovastaavalle, joka pystyy 
korjaamaan vahingon käsin. Kirjaston on sen jälkeen konfiguroitava syöttönsä uudelleen ja 







































Rekisteröidyt  lukusalilainat  lasketaan mukaan  lainoihin  (SFS‐ISO  2789:2015;2.2.19  Huom.  1 määritel‐
mään) . 















































Tiedonhaun  toimeksiannolla  tarkoitetaan  standardin  määrittelemää  tiedonhakupyyntöä  (SFS‐ISO 
2789:2.2.26), joka koskee asiakkaan kirjaston henkilökunnalle tekemää pyyntöä etsiä tietoa. 

































ANTAVA,  SAAVA  JA  VÄLITTÄVÄ  KIRJASTO 
Antava kirjasto    Kirjasto, jonka kokoelmiin lainaksi annettava materiaali kuuluu. 
Saava kirjasto    Lainan asiakkaalle luovuttava kirjasto. 































































C.7  KIRJASTON  JÄRJESTÄMÄT  TAPAHTUMAT 
C.7  YLEISTÄ 
Näyttelyistä ja tapahtumista yhdessä puhuttaessa käytetään tässä käsikirjassa termiä ”tilaisuus”. 











































































YLEISTÄ  ELEKTRONISTEN  PALVELUJEN  TILASTOINNISTA 
Tilastoitava käyttö viittaa kirjaston kokoelmien käyttöön. Yksittäisten  teknisten tallenteiden  (esim. CD‐































ja niistä kokotekstiaineistoista,  joista ei  lukukertoja  tai  latauksia saada. Yhteydenotot  tilastoidaan vain 
niistä aineistoista,  joista ei saada  lukukertoja,  latauksia tai tiedonhakuja. Käyttötilastot ovat nähtävissä 
Halti‐tietokannassa, johon FinELib‐yhteyshenkilöillä on käyttäjätunnukset. 
Kaikki FinELib‐aineistojen tuottajat eivät pysty toimittamaan käyttötilastoja. Seuraavan linkin kautta avau‐





















C.9.2  KOKOAVA  TIEDONHAKUPALVELU  (FINNA) 
Tässä tilastoidaan korkeakoulukirjastojen sekä Kansalliskirjaston kansallisesti tarjoamien hakupalvelujen 






























Sanakirjatietokannoista  ilmoitetaan haetut tietueet  ja tiedonhakujen määrä eriteltynä FinELib‐  ja muut 
aineistot. 











































Virtuaalisten  kirjastokäyntien  kokonaismäärä perustuu  automaattiseen  verkkoseurantaan  tai  luotetta‐
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C.11.1  KIRJASTONKÄYTÖN  KOULUTUS  /  OPETUS  
Tyyppi: SK 
Käyttö: Paikallinen / vuosiraportit 
Käyttäjäkoulutukseen  tilastoidaan ennalta valmistellut  asiakkaille pidetyt  koulutustilaisuudet  tunteina 
























































Huom. Kenttä C.11.3 on kentän C.11.2 osajoukko, eli  suoritetut verkkokurssit  sisältyvät  suoritettuihin 
kursseihin;  siten  suoritettujen kurssien opintopistemäärä  (C.11.2) on vähintään yhtä  suuri  kuin 
suoritettujen verkkokurssien opintopistemäärä (C.11.3). 
C.11.4  VERKKOKURSSIEN  SUORITTANEIDEN  MÄÄRÄ 
Tyyppi: SK 
Käyttö: Paikallinen / vuosiraportit 















normaalin  viikon  aikana,  jolloin  kirjaston  pääasialliset  palvelut  ovat  käytettävissä  (SFS‐ISO 
2789:2015;2.4.7); SFS‐ISO 2789:2015;6.4.1.b). (Maksimi tuntimäärä yhdessä toimipisteessä voi siis olla 






























vaa henkilökuntaa  tarkoitetaan aikaa,  jolloin kirjasto  tai kirjastotoimintaan määritelty alue on kontrol‐






























































































Myös  asiakkaiden  käytössä olevat  elektronisten  kirjojen  lukijat  soveltuvat  laskettavaksi  tässä  (SFS‐ISO 
2789:2015;6.4.7). 
D.5  KIRJASTON  TILAT 






















































































nekustannukset, kiinteistökulut  (sähkö, vesi,  jätevesi,  lämmitys  jne.), kaluston  ja  tarpeiston korjaus‐  ja 






















































































sultointi,  muiden  kuin  tietoteknisten  laitteiden  huoltomaksut  sekä  lainojen  korot  (SFS‐ISO 
2789:2015;6.6.18). 
E.2  KIRJASTOAINEISTOKULUT  KOKO  ORGANISAATIOSSA 












































































































































































E.5.1   KIRJASTON   BUDJETTIIN   SISÄLTYVÄT  FINELIBIN  LISENSSIMAKSUT   /  E.5.2  











E.5.3   KÄYTETTY   OKM:N   AINEISTOMÄÄRÄRAHA   ELEKTRONISTEN   AINEISTOJEN  











































































































































Kohdissa F.1.2 ja F.1.3. tulee henkilötyövuodet yhteensä olla sama luku. Kohdassa 
F.1.2. henkilötyövuodet on eritelty rahoituslähteen mukaan, kohdassa F.1.3. henkilös-

































































































- →digitaaliset dokumen t (esim. →elektroniset kirjat, elektroniset →paten t, verkossa oleva →av‐ai‐
neisto sekä muu digitoitu aineisto kuten raportit, kartat, lehtiartikkelit jne.) 





























































































































































Kansallinen ohje  (voi olla myös musiikkikäsikirjoitus);  julkaisemattomat opinnäytetyöt  tilastoidaan mo‐










  → Tietue  tehdään alusta alkaen  (esim.  tallennusalustaa  tai  tietokannasta  löytyvää  tietuetta apuna 




muulla tavalla kyseisessä kirjastossa. Ensiluetteloinnin vastakohta on →konvertoin lue eloin . Ensi‐





  Aineisto on →lue eloitu aikaisemmin esimerkiksi pahvikor lle (ja myös ilmoite u yhteis lastoon) ja 
konvertointiluetteloinnissa  se  siirretään → etueeksi  nykyiseen  kirjastojärjestelmään.  Konvertoin ‐
luetteloinnin vastakohta on →ensilue eloin . Konvertoin lue eloin  voidaan toteu aa joko →alku‐
peräisluettelointina  tai  →poimintalue eloin na.  Voyager‐tietokannoissa  konvertointiluettelointi 
merkitään varastotietueen merkkipaikkaan 008/07 hankintatapakoodilla z=muu. 
  kopioluettelointi 
  →poimintalue eloin  
  poimintaluettelointi 
  →Tietue  poimitaan  toisesta  → etokannasta  ja  tallennetaan muoka una  tai muokkaamattomana 
omaan → etokantaan. Poimintalue eloinnin vastakohta on →alkuperäislue eloin . Poimintalue e‐























































































































































































































































–   SUSHI.  Schemas  for  the  Standardized  Usage  Statistics  Harvesting  Initiative. 
https://www.niso.org/schemas/sushi#counter. (Vierailtu 20.6.2019.) 
–   Tilastolaki 23.4.2004/280. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280.  (Vierailtu 20.6.2019.) 










LIITE  1:  KITT2:N  RAKENNEHIERARKIA 
 
KITT2‐tietokannan rakenne on ns. puuhierarkia. Juuri‐ ja sisäsolmut ovat laskennan summatasoja. 
LIITE  2:  YHTEISTILASTOINNIN  PROSESSIKUVAUS  
 
Yhteistilastoinnin prosessikuvaus. Yhteistilastoa toimittaa, pitää yllä ja tilaston tuottaa Kansalliskirjasto (kk), jonka asiakkaita tilastointiprosessissa ovat mm. kirjastot sekä Opetus‐ ja kulttuuriministeriö 
(OKM) Tiedon tuottajia prosessissa ovat asiakkaat, FinElib‐palveluyksikkö sekä FinELibin kautta myös e‐lehtien kustantajat. Prosessin tuotos on tilastotieto,  jota voidaan hyödyntää kirjastotoiminnan 
arvioinnissa, kehittämisessä ja toimintojen raportoinnissa. 
 
VIIMEINEN SIVU   
   
kk 
Asiakas 
(Kirjastot, OKM 
jne) 
Onko kk:n 
tuottamaa? 
 
 
 
 
 
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ 
